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DIVERSOS AUTORS (Núria GIRALT coord.), Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres 
d’Art Romànic i Gòtic, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2016. 
114 p., 27 cm, il. color. (català, anglès). 
El col·leccionisme privat ha jugat un paper fonamental en la 
constitució de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Durant el darrer trimestre de l’any 2015 el museu va rebre una de les 
donacions més importants de la seva història: un conjunt de 20 obres 
d’art pertanyents a la col·lecció Gallardo Ballart cedides al museu 
mitjançant un acord entre el col·leccionista i la Generalitat. Es 
tracta de catorze peces de pintura gòtica, cinc fragments de pintura 
mural romànica i una obra d’origen renaixentista, totes fonamentals 
per completar i enriquir les col·leccions medievals del museu. Una 
exposició, celebrada del 17 de març al 3 de juliol de 2016, va permetre 
al públic gaudir d’aquest conjunt artístic excepcional abans de la 
seva incorporació al fons permanent del museu. El resultat de la 
mostra es recull en aquesta publicació que inclou una catalogació 
exhaustiva de les peces acompanyada de fotograﬁ es de gran qualitat. 
Christopher GREEN; Neil COX, Cubisme i guerra. El cristall dins la ﬂ ama, Barcelona, 
Fundació Museu Picasso, 2016.
179 p., 29 cm, il. color (català).
Durant la Gran Guerra la ciutat de París va ser testimoni de 
la resistència d’un petit grup d’artistes cubistes enfront de les 
imposicions conservadores que limitaven la seva creativitat. Des de 
la rereguarda es van enfrontar a la massacre diària amb la cerca de 
la puresa estètica i l’equilibri, donant lloc al que en cubisme es va 
anomenar la metàfora del cristall. Del 20 d’octubre de 2016 al 29 de 
gener de 2017 l’exposició Cubisme i guerra. El cristall dins la ﬂ ama, 
produïda pel Museu Picasso i comissariada per l’historiador de 
l’art Christopher Green, va permetre copsar aquesta realitat social 
i artística a través de les obres de Picasso, Braque, Gris, Rivera, 
Blanchard, Severini, Lipchiz i Laurens. La publicació d’aquest 
catàleg, profusament documentat i il·lustrat, suposa el colofó 
d’una investigació de gran solidesa intel·lectual que ens mostra el 
compromís i la capacitat de renovació del moviment cubista.   
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DIVERSOS AUTORS (Irene GRAS i Mireia FREIXA coords.),  Acadèmia i Art. Dinàmiques, 
transferències i signiﬁ cació a l’època moderna i contemporània, Col. Singularitats, 7, 
Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016.
249 p., 24 cm, il. b/n (castellà, català).
Del 2011 al 2014, el Grup de Recerca en Història de l’Art i el Disseny 
Contemporanis (GRACMON) de la UB, en col·laboració amb la 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ), 
va desenvolupar el projecte de recerca “L’altre segle XIX”. Des 
d’una perspectiva multidisciplinària diversos experts, coordinats 
per les historiadores de l’art Mireia Freixa i Irene Gras, van 
reﬂ exionar sobre les limitacions que presenta actualment l’estudi 
de les acadèmies de belles arts i el cas barceloní en concret, oferint 
noves interpretacions sobre el seu rol en el present i en el futur. 
Aquest volum recull els resultats de les ponències presentades a les 
Jornades “Acadèmia i art. Dinàmiques, transferències i signiﬁ cació 
a l’època moderna i contemporània” celebrades els dies 20 i 21 de 
novembre de 2014 a la seu de l’Acadèmia i a la Sala de Juntes de la 
Facultat de Geograﬁ a i Història de la Universitat de Barcelona. 
DIVERSOS AUTORS (Rosa M. RICOMÀ dir.), 40 Art i Lletres. Una visió literària de 
40 anys de creació artística (1976-2016), Col·lecció Tamarit, 40, Barcelona, Viena 
edicions, 2016.
183 p., 31 cm, il. color (català).
Aquest volum, número quaranta de la Col·lecció Tamarit, 
commemora els quaranta anys d’existència del Museu d’Art Modern 
de Tarragona. L’any 1976 la Diputació de Tarragona va crear el museu 
materialitzant una iniciativa que, tal com explica Rosa M. Ricomà 
en el pròleg, es va originar l’any 1935 gràcies a l’artista i pedagog 
tarragoní Ignasi Mallol. D’aleshores ençà el museu ha promogut 
l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani, conservant 
i compartint les seves col·leccions amb la societat. Ara, mitjançant 
un joc numèric basat en el quaranta, art i literatura s’uneixen en 
aquest volum per oferir una nova lectura de les obres de la col·lecció 
permanent. 40 poetes i prosistes tarragonins comenten l’obra de 40 
artistes seleccionats del fons de la Diputació de Tarragona conservat 
al MAMT, afavorint així la comprensió de l’obra d’art i enriquint-la 
amb noves interpretacions. 
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Guillem TARRAGÓ (pròleg de Francesc FONTBONA), L’obra de Josep de Manjarrés. 
Teoría i historiografía de l’art, Textos i Estudis de Cultura Catalana, 206, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016. 
102 p., 22 cm (català).
L’historiador de l’art i periodista Guillem Tarragó, especialitzat en 
l’art d’època contemporània, actualment treballa sobre la teoria i 
la historiograﬁ a de l’art català del segle XIX. En aquesta publicació 
estudia l’obra de Josep de Manjarrés i de Bofarull, membre del famós 
llinatge d’erudits dels Bofarull i un dels historiadors de l’art pioners 
al nostre país. Partint de la contextualització històrica i ideològica 
del personatge Tarragó analitza els fonaments de la seva teoria de 
l’art, basada en la fusió entre una teoria artística de tall idealista 
amb una metodologia historiogràﬁ ca positivista. L’autor inclou, a 
més, una breu anàlisi del seu precedent més important, el pintor i 
teòric Pau Milà i Fontanals, del qual va heretar la càtedra de Teoria 
i Història de les Belles Arts a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. 
Aquest estudi aporta llum sobre una ﬁ gura fonamental de la nostra 
historiograﬁ a de l’art que contribuí a la valoració del patrimoni 
artístic català.
Núria DELÉTRA-CARRERAS I PATXOT (Manuel CASTELLET, ed.; Maria Josep CUENCA 
i Laia ARENAS BENEYTO, trad.), Rafael Patxot i Jubert. Una vida de tramuntana, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2016.
176 p., 24 cm, il. b/n (català)
L’any 2014 es van complir cinquanta anys de la mort del meteoròleg, 
mecenes, bibliòﬁ l i escriptor català Rafael Patxot i Jubert, exiliat a 
Suïssa durant la Guerra Civil. Amb motiu d’aquesta efemèride el 
Consell Assessor de la Masia Mariona va voler retre-li homenatge 
dedicant-li l’Any Patxot. Malgrat l’enorme difusió que durant dos 
anys es va fer de la seva tasca com a impulsor de la cultura popular 
catalana, des de l’Institut d’Estudis Catalans es va constatar la 
necessitat de seguir parlant-ne. Per aquest motiu l’any 2016 sortí 
a la llum l’edició en català del llibre en francès que Núria Delétra-
Carreras i Patxot, néta de Rafael Patxot, va escriure l’any 2008 
amb l’objectiu de fer conèixer millor la personalitat i l’obra del 
seu avi als seus amics de llengua francesa. Aquest text, malgrat ser 
una traducció, conserva el caràcter personal i emotiu de l’original 
diferenciant-se així d’altres treballs sobre Patxot i apropant-nos a la 
seva polièdrica personalitat com mai abans s’havia fet. 
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Joaquim NADAL I FARRERAS, Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra, 
Barcelona, Publicacions de la Presidència. Sèrie Major, 4, Institut d’Estudis 
Catalans, 2016. 
241 p., 30 cm, il. b/n i color (català).
El ﬁ guerenc Joan Subias Galter va ser una personalitat molt 
rellevant dins de l’àmbit artístic català de la primera meitat 
del segle XX. Descobridor de Salvador Dalí i apassionat per 
la història de l’art, es va encarregar de la gestió i salvaguarda 
del patrimoni català ﬁ ns que la Guerra Civil va posar ﬁ  a la 
seva carrera. Un breu exili i la depuració professional, unit 
a una personalitat discreta, van afavorir que a mitjan anys 
setanta la importància de la seva ﬁ gura es diluís. Ara, l’Institut 
d’Estudis Catalans publica aquest estudi biogràﬁ c escrit per 
l’historiador i polític Joaquim Nadal i Farreras, que partint 
de les interessants aportacions fetes anteriorment per Eduard 
Puig Vayreda i Francesc Fontbona de Vallescar, reivindica 
la ﬁ gura de Subias i aporta dades inèdites sobre la seva 
vida i obra. És el resultat d’una exhaustiva i rigorosa tasca 
d’investigació de gran valor històric, documental i biogràﬁ c 
que ens redescobreix a un personatge apassionant. 
Consol OLTRA; Mercè IBARZ, Lluïsa Vidal: pintora del Modernisme, Monograﬁ es, 4, 
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2016. 
214 p., 24 cm, il. col. (català, anglès)
A ﬁ nals del segle XIX i principis del XX l’esperit renovador i creatiu 
del Modernisme s’imposava amb força a tot Catalunya. A la ciutat 
de Barcelona la jove pintora, dibuixant i il·lustradora Lluïsa Vidal 
desenvolupava una carrera professional brillant afavorida per 
la seva pertinença a una família benestant i culta. Malgrat que la 
qualitat artística és inqüestionable, la condició femenina ha inﬂ uït 
injustament en la seva fortuna crítica i avui és una desconeguda per 
al gran públic. Del 23 de setembre de 2016 al 15 de gener de 2017, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya va reivindicar l’artista en una 
completa exposició que va recollir totes les seves facetes. Aquesta 
mostra ens va descobrir la genialitat de la pintora a través dels seus 
magníﬁ cs i psicològics retrats, vibrants pintures de gènere i els 
dibuixos que realitzà per a revistes de l’època. La part documental, 
formada per fotograﬁ es familiars i cartes personals, arrodoneix i 
humanitza el seu retrat. 
